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SECCIÓN OFICIAL
ItMA.I.JES CDR,I)MITES
PERSONAL
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. núm. 1.507 de 21 de Junio último, cursando
instancia que á S. M. eleva el ingeniero inspector de
segunda clase de la Armada, D. Armando Hezode y
García, jefe del ramo en ese departamento, en súplica
de que se le concedan cuatro meses de licencia por
enfermo para Sobron (Alava) y Fuente Amarga
(Cádiz); S. M. el Rey (q. D. g.) yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad coa la Inspección
general de Ingenieros de este Ministerio, se ha dig
nado concederle dos meses de licencia, con el expre
sado objeto
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
—Madrid 2 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MACICINISTAS
tXcmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1.598, cursando instancia del tercer maquinista de la
Armada, D. JoséVázquez García solicitando la situa
ción de residencia por un año, con medio sueldo, para
Aliseda y San Fernando; S. M. el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Inge
nieros, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid a
de Julio de 1901.
El. Subsecretario,
JuanL de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del nepartamento de D'erra
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1.576, cursando instancia de los tercerosmaquinistas
de la Armada, D. Juan Rodríguez Ferreira y D. Ma
nuel Rivas Martínez, en súplica de que el de su mis
mo empleo, D. Matías Coyas Coll, sea colocado en el
escalafón, con arreglc á la fecha de su examen; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo pon lo informado por la Ins
pección general de Ingenieros, ha tenido á bien des
estimar dichas solicitudes, toda vez que la antigüe
dad que hoy disfruta el citado Coyas, no tan solo fué
declarada por la Real orden de 12 de Agosto de 1898,
si no que así mismo le corresponde, según lo dispu-es
to en la soberana disposición de 5 de Octubre de_1895.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años ,Madrid
3 de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi..
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el primer condestable, D. Vicente Alfonso
Corral, en súplica de que se le conceda la graduación
de teniente de Artillería; 5. M. el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de confor
midad con la consulta evacuada por esa Junta, ha te
nido á bien desestimar dicha solicitud, por no reunir
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el recurrente las condiciones que previene la Buil
orden de 5 de Enero de 1895.
De Real orden lo manifiesto á V.E. para su cono
cimiento y demás efectos —Dios guarde á V.E. mu_
chos años.—Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
•
Sr. Capitán general del Departam cnlo de Fui ol
Excmo Sr.: Corno resultado de la carta de V. F.
núm. 1 826 de 21 de Junio' último, con la que cut sa
instancia del segundo condestable Francisco Lanza
Fernandez,_ en súplica de que se le conceda el pase á
la situación de excedencia, S M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de a cuerdo
con lo informado por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente y conc2der1e el pase á
la situación de excedencia, con los cuatro quintos de
su sueldo, para Ferrol y esta Corte, percibiendo sus
haberes per la habilitación de la sección de condesta
bles de ese departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri d 3 de Julio de 1901.
EL D.DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sr. Int( ndente general de. Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien disponer se amor
tice la vacante producida en el cuerpo de condesta
bles de la Armada, por fallecimiento del segundo
condestable Antonio Espinosa Martínez, ocurrida en
Santomeral (Murcia), el día 24 de Junio último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
anos.—Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA •
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta,-
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1.Q33 de 21 de Junio último, con la que cursa
instancia, del tercer condestable, Andrés Guerr(rj
Sánchez en súplica de cr.re se le conceda el pase á la
situación de excedencia; S_ M. el Rey (g. D. g.) y en
tu nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
■
1
con lo informado ror la Inspección general de "
Hería de este Ylinisterio, ha tenido á. bien concederle
el pase á la situación de*excedencia, con los cuatro
quintos de su sueldo para Cádiz yMálaga, percibien.
do sus haberes por la habilitación de la sección de
ese departamento, según solicita.
De Real. orden lo digo á V. E, para .su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. D1 l■ VERAGUA.
Sr Caplán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de esto Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1.795 de, 19 de Junio úllimo, con la que cursa
instancia del segundo condestable Bartolomé Munuesa
López, en súplica de que se le conce 'a el pase á la
situación de excedencia; S. M. el Bey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente y concederle el pase á la
situación de excedencia, con los cuatro quintos de su
sueldo, para Cartagena, percibiendo sus haberes por
la habilitación de la sección de condestables de aquel
departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr_ Capitán general del Del artamento de Fer:ol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Habiendo resultado aprobados en el
exámen sufrido en la escuela de Condestables, les
alumnos de la, misma, José Parga, Gómez, Pedro Gon
zález Recio, Manuel Sánchez Germán, Francisco Casa
Hilo Serra, Andrés Rosique Hernández, José María
Rendon y González, Juan Antón Cánovas, Juan Gui
rao Calvet, D. Eduardo Deco y Díaz, Cip-iano Váz
(luez y Vázquez, Andrés Clarez Depostura, Francisco
Vela Juárez, D. Juan de la Cruz Pé..ez, Higinio Fer
nández Prieto, José Barras Calviño, Ernesto MzAuricio
Cortinas, José Romay Fernández, Jaime Garzán
Corró, Joaquín Seijo Fontanela, ManuP1Saez Cruz,
1). Claudio Romero Macias, Luis Naya López, Rafael
Docampo Castro, Ramón Ordóñez Garavito. Ea ael
Cantos 1Zo-ique, José Mercaclall 1aJI, Aurelio 151;_uii
Nocheto, Gunz."11.) Pena del Río, Manuel Gr anda,'
Montero, Luis d(.1 Cerro PiñPro, ntonio GarcfiGessa,
Ricardo González y Gonzalo, José Antodo Ciz alt
Siegues, D. Ricardo Egea Urraco y Manuel Ilue;tas
Carrasco; 5. M, el 'ley (q. D. g.) y en su nombre 14
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Reina Regente del Reino. ha tenido á bien promover
los al empleo de terceros conflestables. con la anti
ptiedad cle 15 de Junio del ano actual, debiendo ser
escalafonadus por el orden que queda expresado, que
es el crlie con arreglo á las censuras obtenidas les
correspi fficie.
De Heal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Julio de 19i1.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr,‘ Intendente general de este Ministerio.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas elevadas
por V. E en cartas núms. 1 766 y 1.■68 de 17 de
Junio último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
RAna Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Ingenieros, ha
tenido á bien ascender á primeros maestros del taller
de herreros de ribera de ese arsenal, á los segundeis
del mismo taller D. Federico Seoane y Ramos y don
José Revaón y Otero, con la antigüedad de 23 de
Mayo último, cija en que cumplieron las condíciones
para el ascenso.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la R ina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada de ese ato Cuerpo de 25 de Junio último,
ha tenido á bien conceder al segundo maestro det ta
ller de montal..Yes del arsenal de Ca. tagena D. Jc»
Yañez Sandoval el premio de constancia lie 5 pes( tas
mensuales, del cual habrá de db.frutar desde 1.° de
Abril cid corriente año, toda vez que en 21 de Marzo
del rn'.mrN, cumplió los 35 años de efectivos servicios
que al efecto se requieren, sin interrupción voluntaria
ni nota desfavorable.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. DM VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
SUESECRETARIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado á
instancia de D. Si. bastian Bergés y floig, en solicitud
de un liño de prórroga para terminar las obras del
corral, que para cija de peces y mariscos se le con
cedió por Peal orden de 5 de Abril de 1897, en la
mat isma conocida por Is'any de Llausá, del distrito
marítimo de La Selva, y teniendo en cuenta que no
obstante los dos años que én la Real orden de conce
sión se le fijaron para terminar las referidas obras,
se le concedió un año más de prórroga por Real or
den de 12 de Marzo del año último; S M. el Rey (que
Hos guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Peino, de conformidad con el parecer de la Junta
Consultiva de este Ministerio, ha t(mido á bien des
estimar la instancia de referencia y declarar caduca
da la concesión con arreglo á las citadas disposicio
new
De Real orden 19 diga á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
....■•••■•410/10,11riga•■••
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
las jun'as de pesca de la provincia y de ese dPparta
mento respecto á los daños y perjuicios que causa á
la navegación el calamento de la almadraba denomi
nada 4.-',combreras», S. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con el parecer de la Subsecretaria y Junta Consultiva
de este Ministerio, ha tenido á bien resolver quede
rescindido el contrato de arrendamiento de dicha al
madraba y declarado anula !o su calamento al cum
plirse los cuatro añus de arrendamiento, con arreglo
al art 9 del reglamento vigente de almadrabas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines expresados.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Julio de 1901.
EL,D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
••••■111111111~.••••••■•■•
Excmo Sr.: Habiéndose cumplido los trámites re
glamentaiios en el expediente incoado á instancia de
D. Cosme Lloret y Galiana en solicitud de autoriza
zión para calar, por vía de ensayo, una almadraba
para el pas ) y retorno de los atunes en aguas de cabo
Negrete, de la provincia marítima de Cartagena, y
no apareciendo que con el calamento de didla alma
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draba se perjudiquen los intereses generales de la na- D. Wenceslao Sánchez Cifuentes,
en -súplica de que
vegación y la pesca ni á otras almadrabas inmedia- se le declaren útiles para su examen
de piloto, los
tás, S. M. el .Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina días de mar hechos á bordo del
brik-barca «Ciscar»;
Regente del Reino, de conformidad con el parecer de S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Re
la -Subsecretaria de este Ministerio, ha tenido á bien gente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos
acceder á lo solicitado con arreglo á las prescripcio- del recurrente.
nes.reglamentarias y á la condición siguiente: De Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de
La almadraba se denominará De Cabo Negrete y Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
se•situará en el referido cabo con la enfilación á ella tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 5
al rumbo del Sur cuarenta grados al Este, siendo de Julio de 1901.
los puntos de las enfilaciones del Cabo del Agua la
primera y de la Cala Blanca á Punta Espada la se
gunda, en fondo de 30 metros.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
con motivo de instancia de varios que se dicen pes
cadores de Mahon, en solicitud de que se modifique el
art. -1.° del reglamento de pesca de dicho puerto; S.M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Junta
Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien des
estimar la instancia de referencia.
- De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Exorno Sr.: En vista de la carta de V. E. número
,1268 de 24 de Mayo último, referente á propuesta de
la junta de pesca de la provincia -de Menorca para
que se amplíe la zona llamada de reserva desde la
punta Cala Figuera á la punta Cala-Rata, S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con el parecer de la Junta Consultiva
de este Ministerio, ha tenido á bien autorizar á V. E.
para ampliar la zona reservada de dicho puerto
de
Menorca en la forma propuesta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-
. gena. -
MAIIINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. con carta núm. 1.807, del alumno de naútica,
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RECOMPEITSAS
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los especiales
servicios prestados á la Marina por el ordenador de
la misma D. Julio López Morillo,'S. M el Rey (q.D.g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
-
do á bien concederle la cruz de tercera clase del Mé
rito naval con distintivo blanco.
t De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
o de ea CEii»ca ción.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 2 de Julio.de 19011.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Exorno, Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Junta en 1.° de Junio último, S. M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien conceder la cruz blanca de segunda clase
del mérito naval, pensionada con el 10 por 100 de su
sueldo hasta el ascenso, al teniente de navío de pri
mera clase D. Luis Fernández de Parga, por el celo
é interés demostrado durante el tiempo que ha des
empeñado el Mando de la brigada torpedista de
Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos .—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Mairid 3 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Director del personal é Intendente general
del Ministerio.
ATER1AL
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de
V. E.
núm. 1.476 de I.' de Junio del corriente año, dando
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cuenta de las experiencias llevadas á cabo en Torre
gorda con los proyectiles de
10 centímetros para ca
ñones García Lomas de este calibre, procedentes
del
taller de Cartagena; S. M. el Rey (q.
D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informal() por la Inspección general de
Arti
llería de este Ministerio, ha tenido á bien
resolver
quede aprobado en definitiva el trazado
de estos pro
yectiles, y al emplear en la Marina
los cañones del
mismo sistema, sean por ahora de procedencia de
Cartagena los proyectiles que se construyan para
ellos.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y electos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. mucLos años.—Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del material del Ministerio.
S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ex
prese á V. la necesidad de terminar en el más breve
plazo posible, las experiencias que está llevando á
cabo en el laboratorio de esa sociedad. á fin de poder
establecer cuanto antes las medidas que hayan de
adoptarse para la mejor conservación de las pólvoras
sin humo.
De Real orden lo expreso á V. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. muchos
años —Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. DE VERA.GUA.
Sr. Jefe inspector en la fábrica de pólvoras de
SantaBárbara.
-42191ser--
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Artillería de este Ministerio, ha
tenido á bien resolver se manifieste á V. S. no hab Ir
se padecido error al transmitirle los datos referentes
á las temperaturas observadas en el crucero Rio de
la Plata durante su reciente viaje á la América del
Sur, que en ningún caso excedió de 32 y medio gra
dos centigrados; y que la máxima que debe experi
mentarse en los pañoles donde habían de instalarse
las máquinas frigoríficas, no debe superar á los 33
grados centigrados, conforme á lo dispuesto en la
Real orden de 6 de Febrero de 1900.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años,
—Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
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Excmo. Sr.: Como resultando de la carta
de Y. E.
núm. 1.456 de 15 de Junio último, con la que
acom
paña copia del presupuesto del material que
se con
sidera necesario para verificar pruebas de reconoci
miento de pólvoras sin humo, é informe del
ramo de
Artillería de ese arsenal, referente á la conservación
de estas pólvoras; S. M. el Rey (g. D. g.) y
en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
eón lo informado por la Inspección general de Arti
llería é Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer lo siguiente:
Primero. Queda aprobado el presupuesto que se
cita, haciéndolo extensivo al ramo de
Artillería del
departamento de Ferrol, para cuyo efecto, tanto
en
uno corno en otro, se cuenta con créditos suficientes
para esta atención.
Segundo. Que ínterin se lleva á cabo el estudio
que él jefe inspector en la fábrica de Santa
Bárbara
y la Junta facultativa de Artillería,
tienen encomen
dado, sobré estabilidad de las pólvoras sin humo,
se
practique en los tres departamentos lo establecido
en las instrucciones recibidas en Francia, por el co
mandante del crucero Río de la Plata; cuyas instruc
ciones y presupuesto de que se trata se copian á con
tinuación.
De Real -orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferro' é Intendente general de esteMinis
terio.
Instrucciones y presupuesto que se citan.
Se procederá de vez en cuando, á petición del comandante,
al reconocimiento de las pólvoras. Para efectuarlo se somete
un gramo á una temporatura de 108 grados. Las pólvoras
se
clasifican, según el tiempo que transcurra antes de su descom
posición, en:
1.0 Pólvoras malas, descomposición antes de tres horas de
calefacción.
2.° Pólvoras dudosas, descomposición entre tres y ocho horas.
3.0 Pólvoras buenas, descomposición despues de ocho horas.
Para verificar la prueba, se colcca la pólvora que se ensaya,
en un tubo de cristal, y este en una estufa de temperatura uni
forme. La aparición de vapores nitrosos en el tubo, anuncia el
principio de la descomposición
Presupuesto valorado de los aparatos necesarios para prac
ticar las pruebas-de conservación de las pólvoras sin humo de
base nitro-celulosa.
Pesetas
1 Lámpara de alcohol con sus soportes 10'00
4 Vasijas de hierro esmaltadas. 4'00
1 Termómetro que puedamedir 260.° '7'5O
1 kilógramo de parafina 150
250 gramos de yoduro de potasio 12'00
1 kilógramo de almidón 0'90
1 molinillo para triturar la pólvora 10'00
6 tubos de ensayo P50
4 tubos de cobre de 150milím. long. y 15 milím. diamt. 4'00
4 varillas de cristal 1'00
6 pliegos de papel de filtro 0'60
TOTAL 53'00
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M de la comuni •
cación pasada en 28 de layo último, por el ordenador de pa ..ros de este Ministerio al comandante del
acorazado Pelayo. y que hasta la fecha, no ha sido
cumplimentada, para que el contador de dicho buquereintegre la cantidad de quincemil novecientos cincuenta
y seis francos según órdenes que debe haber recibido,
como sobrantes de los veinticinco mil que se situaroná disposición del susodicho comandante en Francia,
se ha dignado disponer se le manifieste á V. E. para
que dicha cantidad sea reint 'grada en las condicio
nes y con la aplicación que dicha ordenación interesó
Por el conducto reglamentario, toda vez que ya fuera
que la suma de referencia existiera en caja á su dis
posición ó á cargo del contador, las atribuciones quelas disposiciones vigentes le confieren, le 1.utor,zan
para dirigirse á los cuentadantes de todo orden y clase
para entenderse directamente en lo que se refiere á
esta clase de operaciones en debida cautela de los in
tereses de la Hacienda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Junio de 1901.
ElSuhsr cretario
Juan 1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Mai ina, en acorddda de 22 de Junio
próximo pasado me dice lo siguiente:
Excmo. Sr : Con Real orden dr. 21 de Marzo úl
timo, se remitió á informe de este Gonsejo Supremo,
la_adjunta documentada instancia promovida por la
madre del confinado Francisco Sánchez Caszal, en
súplici, de indulto para este de la pena que (xtingue
por el delito de homicidio.—Pasado el expediente al
fiscal togado, en censura de 10 del corriente expuso
lo siguiente:—E1 fiscal togado dice: que con Real
orden de 2:3 de Marzo último, remite el Ministerio de
Marina á informe del Consejo, el expediente promo
vido por la madre del confinado, Francisco Sánchcz
C en súplica de que se indulte á este de parte
de la pena de 20 allos de reclusión que extingue por
el dein-1 de homicidio —El Capitán general y Auditor
(1,1 departamento cle Cádiz informan en sen.tido des
l'atoraHe á la concesión de la gracia que se pretende.
— De anteeed;;Iltem resulta: que por sentencia de Ja
Sala de Justicia d esto Consejo Supremo, fedi:112
de Noviembre de 1897, fué condenado Francisco
Sánchez Casal siendo marine-o de primera clase
como autor del delito de homicidio frustrado por im
prudencia temeraria á la pena de cuatro meses y un
día de arresto mayor y accesorias.—Que por senten
cia, del Censejo de guerra ordinario celebrado en San
Fernando el 14 de Febrero de 1898. y aprobado porel Capitán glneral del departamento, fué condenado
el mismo Sánchez Casal, como autor del cielito de
homicidio á la 'pena de 20 años de reclusión y acce
sorias apreciándose, las circunstancias agravantes de
nocturnidad y reincidencia.—Que en 3 de Diciembre
de 1900, se le indultó de la totalidad de la pena de 4
meses y un di t cle arresto mayor, como comprendido
en los beneficios otorgados por el Real decreto c13'22
de Enero de 1899.—Y que en 8 de Diciembre de 189,
se le rebajó en una cuarta parta la condena de
20 años de reclusión con arreglo al Real decreto ci•
tado.—En vista (le lo que queda expuesto y teniendo
en cuenta el corto tiempo que llevd, el penado extin
guiendo la condena, así como que no concurre á, su
favor circunstancia expecial alguna que justifique
se le otorgue mayor rebaja que la que yá se le
otorgó aplicándole los beneficios del Real decre
to de 22 de Enero de 1899, el fiscal togado es
de dictámen que procede evacuar el informe pedido
al Consejo, en ei sentido de que por ahora no es con
veniente se conceda nueva rebaja en su condena al
confinado, Francisco Sánchez Casal. — El Consejo
no obstante, acordará.—Madrid 10 de Junio de 1901.
Por de egación.—EI teniente fiscal —Fernando Gon
zétez Maroto.—Conforme el Consejo en Sala de Jus
ticia, con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
significo así á V. E. para la resolución de S. NI.»
Y ha biéndose conformado S. M el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regtnte del Reino con el pre
inserto informe, de su Real orden lo clip á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Madrid.—Inip. del Ministerio de Marina.
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